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Mnis ccgnitio sit per similitudinem.
' Cognitio nihil aliud est, quam rei cognitae
in potentia cognoscente repraesentatio , sive
assimilatio potentiae cognolcentis & objecti
cogniti; quae tamen assimilatio non naturae est, nam in-
tellectus immaterialis, cognolcit res materiales, quo ad
naturam sibi dissimiles, sed intentionis,secundum spe-
ciem. Nonnulli cognitionem inter positivam & negati-
vam distingvunt,illam per solam asiimilationem fieri vo-
lant, hanc vero per dissimilarionem Alii similitudinem sa-
ciunt,unam essentialemformae ad formam,quo pacto ho-
mounus,cum alio,qui habet Formam similem convenit,
& talis similitudo univocationem facit : aliam imita-
tionis vel repraesentationis , qnae non univocationem
caussat & ad cognitionem talis sufficit; quemadmo-
dum inter imaginem pictam & hominem similitudo
est imitationis aut repraesentationis, nec univoca ta-
men sunt : ita DEus creaturam, intellectus humanus
materialia cognoscic, licet isti cum hiice univoce
veniant.
1 $. II.
iNtcHigerc est quoddam pati;
Haecce positio non de intellectu quolibet est itttel»
ligenda , Ud de eo, qui in potentia tst adiastslkctio-
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nem, & speciem recipit, quae objecti esi similitudo:
hinc DEi imeliigere non esi pati; cum intellectus Di-
rinus non sit in potentia ad intellectionem , & non per
spcciem imelligat. Licet vero intellectus non solum
patiatur, sed etiam agat , ipsum tamen intelligere,
magis caustalitatem passivam quam activam sonat.
Nam intellectus denominatur imelligens, non quate-
nus elicit, sed quatenus intellectionem recipit , sicuti
paries non albere dicitur, nec aqua calere , qua essi-
ciunt , sed qua recipiunt, seu quatenus alborem & ca-
lorem habent: eamque ob caussam r« intelligere ma-
gis per pati, quam per agere , deseribi posIe autu*
mamus.
C$. ni.Omingic multa scire, non tamen cogitare.
Potest quis omnes Euclidis conclusiones scire, nec
tamen omnes cogitare simul. Chiliagonura non ima-
ginari nobis possumus & ut praesentia cogitare ista mil-
le latera , sicut triangulum & scire & imeliigere posIu.
mus, quod tribus consiet lineis, & imaginari omnes
tres lineas, utque praesentes cogitare.
§. IV.
QUI rem aliter, quam cst intelligir, cam nonintdligit t & qui rem intelligic aliter, quam
cst salsam intrlligir.
Qui rem aliter intelligitei etiam res aliter reprae*
feritatur; dum aliter repraesentatur» non ipsa intelligi-
tur » sed aliud aliquid ; nam id inrelligirur, quod in-
tellectui repraesentarur : porro qm rem intelligic alirer,
quam est , salsum intelligic , quando rei intellectae.
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quod in ea non reperisur tribuit.' Hoc est, quod vul-
go dici (olet, primae mentis operationi nunquam subs
ede sallum, sed quidem secundae.
$• v.
COgnitio intellectiva certior , quam sensitivstest, tam rdpectu potentia, quam quidem
cx parte objectorum.
Objectum sensus multipliciter enim est variabile»
electum vero intellectus magis invariabilc est , quia
universalia inrelligit & spirltualia , sensus singularia &
materialia tantum cognoicis. si ipiae etiam potentiae,
qua tales , spectentur» non in ordine ad objecta , ad-
huc intellectiva est; simpliciter certior sensitiva ; quia
haec in cognoscendo multis de caussis impediri potest a
certitudine, ne eam obtineat, nempe, vel a medii di-
ctantia , vel ab ejus propinquitate nimia , vel ab orga-
ni indilpositione. Intellectus vero, licet decipi pos-
sit, non tamen tot de caussis , nec tot deceptionibus
subjaces.
s- VI.
CErtius cognoscitur , dc quo non potest dii*bitari, quam illud dc quo dnbitari potest*
Certitudo & dubietas privative opponuntur & (e
mutuo excludunt; sicutiergo, quando omnis dubie-
tas excluditur , cognitio est maxime certa , ita quo
magis excluditur , eo magis est certa , quo mineus,
minus. Certior est cognitio, quae minus formidinis
habet: quia formido repugnat cum certitudine, at
dubitatio conjuncta est, cum formidine partis opposi-
6s« • qui enim dubium assensum praebet condi.sioni;
formidat ne pars opposita sit vera,
Ds- VII.Ubisare est ignorantis.
Ideo dubitamus, quia nescimtis certitudinem rei &
ignoramus» an ei salsuas (ubsistat; hinc quia in DEum
non cadit ignorantia, nec dubitatio: & ubi non est igno*
rantia, nec dubitatio esse potest: nihil mini s dubitatio
participat ignorantiam, non absolutam & secundum o*
mnem gradum , sed secundum minimum assensus aut
firmitatis in asIensu ‘gradum : nam dubitatio supponit
aliquam cognitionem de ve illa, de qua dubitatur, non
enim dubitamus de eo, quod plane neseimus.
5- VIII.
AD id, quod cst ssipra naturam, intellectus hu#manus non medium aliquod, ad illud evi*
denter cognoscendum habet.
Illa evidenter cognoscuntur, quorum videtur cau(-
sa : at, quae supernaturalia sunt, causiam in natura non
habent, qua cognolci poffent; sic enim non essent su*
pernaturalia. Unde nulla mysteria fidei evidenter co«
gnoscuntur, attamen certo, firmiter, &insailibiliter,
quia omnis erroris & dubitationis expers est revelatio
divina, per quam cognoscuntur, cui sallum subeste
nequit.
$. IX.
REs tunc perfecte cognoscitwr, cum sieuti estattingitur.
Perlecta cognitio consistit in exacta commensuratio-
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ne ipsius cum'objecto; idcirco cognitio in sese habere
debet repraesentative etiam modum essendi ipsius obje-
cti : nam rem cognosci sicuti est, nihil aliud est, quam
repraesentari, sicuti est; tunc autem sicuti est repraesen-
satur , quando intellectus repraesentativa continet esse
objecti; unde tunc cognoscitur pertecte, quando sicuti
est cognolcitur: quod ut plenius intelligatur, noa re-
quiritur, ut intellectus autsdentia eundem habeat mo-
dum existendi, quem habet res; nam qui cognolcit la-
pidem , non habet modum existendi, quem lapis: uno
verbo : oportet ut res ita se habeat ♦ quoad essereale,
sicuti sese habet cognitio in esse repraesentativa.
$. X:
Bkllhil cognoscitur msi secundum modum quo
est in cognoscente,
Ea, quae cognoscuntur, non secundum sui naturam
eognoscuntur , sed secundum cognolcentium faculta-
tem : cognitio itaque non dicetur finita aut infinita z
re cognita finita vel infinita ; sic licet DEus ab intelle-
ctu creato cognoscatur, non ideo tamen objecto insi-
nito cognitio respondens infinita est, quia cognolcentis
facultas & vis finita est : & quodcunque recipitur, ad
modum recipientis recipitur: cognitio est receptio rei
cognoscendae secundum esse intencionale, ergo.
$. XI.
PRius magis umversaha cognoscuntur, quam mi-nus universalia, prius communia, quam par-
ticularia.
Utrumque verum est; sed divctso genere cognitic>
8his & vario respecto si singulare comparetur ad uni-
versale, prius ip(o cognoscirur, quia intellectus assvevit
sere cognitionem sensuum (equi, qui vectantur circa sin-
gulare ctdeoque & intellectus prius ordine inteliigit sin-
gulare quam univectale : quod confirmatur; quia uni-
ver(ale sit ex praesupposita cognitione singularium, a
quibus univer(alia abstrahunturjergo prius debent sin-
gularia, quam univectalia cognosci.
si rationes univectales individuatae inter se in or-
dine ad cognitionem distinctam comparentur , prius
percipiuntur minus univectales: ratio est, quia primo
ab intellectu percipitur, quod primo ex vi cognitionis
sensitivse repraesentatur: sed primo insimae speciei gra-
dus repraesentatur, ergo & prius eognoscitur ; hinc
cum videmus Petrum, prius cognoscimus hominem,
quam substantiam esse cognoscimus.
si rationes individuatae in ordine ad cognitionem
consusam comparentur, prius magis univectales co-
gnoscuntur, quia quo magis est cognitio consusa , eo
rninus distincte repraesentat objectum , ergo repraesen-
tabit secundum magis rationes univectales , quia co-
gnitio distincta tendit prius rationes minus unctecta-
ies.' ergo quoad cognitionem consusam prius magis
umversales, quam minus, & communia, quam
particularia cognoscentur.
TANTUM,
